





Mempertahankan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia agar 
Pancasila tidak semakin jauh dari kehidupan berbangsa di Indonesia, dan tetap 




Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-
data yang mengenai Garuda Pancasila berupa kuisioner dari responden, masalah-




Tidak banyak orang menyadari apa makna Pancasila itulah mengapa Pancasila 
sebagai dasar Negara makin jauh dari kehidupan berbangsa di negeri ini, dan 
Pancasila yang diharapkan menjadi perekat, malah membiarkan Indonesia cerai-
berai, penuh kekacauan. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
 
Hasil yang dicapai adalah memperjuangkan masyarakat terbuka di Indonesia yang 
menghargai keragaman dan menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kesetaraan, dan 




Merancang visual Kampanye Sosialisasi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa 
Indonesia yang diitujukan untuk kaum muda, yang selain memperkenalkan Garuda 
Pancasila, dan menyadari kaum muda. 
 
Kata Kunci : garuda pancasila, bangsa indonesia, penyadaran, dan kaum muda. 
 
